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年 (1602) に常陸国宍戸(現茨城県友部町) 5万石に国替となり、さ


























































































































































S Q 標題 !標題ヨミ l年月日 ;差出/作成→宛先!法量('1TXヨコ)1形態点数!備考 区分l整理番号
L州刑 FE| 二28.0xI9.01冊子 l冊 7311-3-4 
11031酒井家系図 1~!J{11ィ7: 1- 1- i 29.3x258.4竪継紙 I通包系紙」ウワ書「御系図」、端裏書「酒井家々 CII-9 
12001秋田愛季任官口宜案 左中排藤原建藤 32.5x 4. 2竪紙 1通端裏書「口宣案J、宿紙使用、包紙3あり 81115-11 
愛季
120021 :r.kæ~*jJ(ÍiÌI::Jj[~ 1Y~'1~*AIY' 31? i !l'~+1ç-:r. i :iii: A l!lî;biií:ltf~ ，*，;j\'j' ilîi 1 34.0x47.41f!.Hit 1 1通端裏書「口宣案j、宿紙使用 81115-200 
l 寅 奉→安倍賞季
万画面液回実季城介任官口室案 右近衛権中将藤 34.0x47.4竪紙 1 1通端裏書「口宣案」、宿紙使用 81115-218 
(奉)→安倍賞 l I I 
12004秋田盛季・輝事官位叙任書類 6点箱書「御論旨箱」、包紙ウワ書「口宣案J 1 73145 
加 萩 田 頼 季 曲 家任書類 …川正徳五年十! 1 5点包紙ウワ書「頼季公」、 441および444の箱 734461
12006秋田醇官位叙任書類 …工制享保11-_ _l J 6時包紙あり蜘ワ書「治季公J 1 73144-2 1 
γョニ:;O!3I'イ !十二月十六
l日 |
12007秋田定季目位叙任書類 7紗すゲス工カンイ 寛延一年十 5点箱書「位記口宣都合五通 寛延四辛未年一月 73144-3 1 
γョニ:;';ョl'イ 二月十八日 i i十八日於前回出雲守宅頂戴之秋田主水正定 | 
|季」
12008秋田倍季官位叙任書類 7秒ヨシス工カンィγョ明和四年十 日点箱・包紙あり、包紙ウワ書「千季公J 1 73144-4 
ニ:;';31'ィ 一月十六日 | 
12009秋岡長季目位叙任書類 7秒WA工力げ 寛政五年十 5点 44-5および7の箱あり、 44-5の包紙ウワ書 73144-5 
ショニ:;';31，ィ 一月廿八日 「誼季公御宣旨之類」
12010秋田孝季官位叙任書類 7紗/リス功ンィγョ享和一年十 5点 73144-6 
ニ:;"31，ィ 一月廿八日




13001秋田輝季家督礼次第 7明以功トクレイシ〔延宝4年3i- I 32.0x46.01折紙 ! 1点包紙ウワ書「家中礼之次第/大坂ーア家督之 81115-247 
ダイ 月〕 1 _J  _j__ i 瑚礼進物書之J
13002秋田輝季譲物之覚 7キタテ似工ユA'リ王川斗降l凶正z口uζ三徳〕十o延二宝三五乙未 輝季(花押印)→秋田 39. 2x52. 9竪紙 1通包紙ウワ書「譲物之覚J 1 81115-258 
ノオf工 月 十 主 水 殿





SC; 標 |標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 l 法量(?1Xヨ)1 形態 |点数 備考 1区分 整理番号
13004 老中書伸一一γ一行一月十九日一数直ぺ… 5i折紙 封紙ウワ書「青山因幡守/殿土 酒井雅楽頭/稲 EII-9-1 
職仰について) 大和守広之・稲葉美濃 葉美濃守/久世大和守 屋但馬守J
守正員Ij.酒井雅楽頭忠
清→青山因幡守殿
13005 秋田額季代公務帳 7キタヨリスエゲイJウム 〔正徳5年 24. 4x 18. 2 冊子 I 1冊 題筆「家督以来公務之覚J、封筒あり 73 2-1 
チョウ 12月~寛保
2年4月〕
13006 秋田延季代公務帳 lmTM仰 〔寛保3年 24.5xI8.2 冊子 i 1冊 題筆「家督以来公務之克」、封筒あり 73 22-2 
ムチョウ 7月~寛延
4年4月〕
13007 秋田定季代公務帳 I!桝ゲス工ゲイヨウ [寛延4年 24.4xI8.1 冊子 1冊 題筆「家督以来公務之覚j 、封筒あり 73 22-3 
ムチョウ 9月~宝暦
7年6月〕
13008 秋田倍季代公務様 7衿ヨシス工ゲイコウムiC宝暦7年 24.6xI8，1 冊子 1冊 題言語「家督以来公務之覚」、封筒あり 73 22-4 
チョウ 8月~寛政
10年 1月〕





冊子 1冊 題筆「家督以来公務之覚」、封筒あり 73 22-6 
チョウ 1月~文政
9年1月〕
13011 秋田孝季代公務帳 7キ?Jリス工グイコウム 〔文政9年 24.6 x 18. 1 冊子 1冊 題筆「家督以来公務之覚J、封筒あり 73 22-7 
チョウ 1月~天保
4年 1月〕
13012 秋田肥季代公務帳 7キタト王スエゲイJウム 〔天保3年 冊子 1冊 題委「家督以来公務之覚」、封筒あり 73 22-8 
チョウ 3月~同15
年2月〕
13013 孝季公家督件 Jリス工コウカトタイツ'T~ 〔享和3~4 12.8xI9.1 横半帳 1冊 包紙ウワ書「享和三年/嘗家手拍J等 DI83 
年]
13014 孝季公御隠居肥季公御家督日記 /リス工ヨウヨ。インキョト 天保ー辛卯 〈御用懸〉松井勘右衛 24.4xI7.2 竪半帳 l冊 DI82 
モス工ゴウコ'カトヲニッキ 年十一月ヨ 門→
13015 孝季公御隠居/肥季公御家督 件 /リスエコウプイ:ヰョト 天保ー辰年 27.6xI9.2 竪半帳 1綴 表紙書入 r<御用懸〉秋田斎」 E13-6 
帳(壱) モス工コウプカトヲイヴF三月
ンチョウ
13016 孝季公御隠居/肥季公御家督 件 JリZ工コウプイPキョト 天保三辰年 27.2xI9.5 竪半帳 1綴 E13-7 
帳(弐) モスエコウコ'力トPイッケ 三月
ンチョウ
13017 孝季公御隠居/肥季公御家督 件 /ワス工ヨウプインキョト 天保ー辰年 26.9xI9.2 竪半帳 l綴 E13-8 
帳 モス工ゴウプカトヲイッケ 三月
ンチョウ












SQ 標題 標題ヨミ 年月日 差出/作成→宛先 法量(聖子xヨコ)1 形態 |点数l備考 |区分|整理番号
21018 豊臣秀吉朱印内書写(桧山郡職井 トヨトミヒデヨシジュイン 天正十九正 →湊安藤太郎殿 46. Ox 65. 81折紙 i 1通15捌 1・2 括の包紙ウワ書「秋田桧山郡 181115捌 l
秋田郡) fイショウ1'; 月十七日 知行ーッ/太閤様御朱印のうっしj
21019 豊臣秀吉朱印内書写(秋田郡) トヨトミヒデヨシシュイン 天正十九正 →湊安藤太郎殿 46.3x66.1 折紙 15-208-2 
ナイショウ1'; 月十七日
21020 豊臣秀次朱印内書 トヨトミt7'1ゲシュイ 正月廿三日 (朱印)→秋田藤太郎 45.6x65.2 折紙 l通!15-209-1-3 括の包紙ウワ書「豊臣秀次公 81 15-209-1 
Y7イ';ョ 殿 | 御朱印三通J r太閤様御朱印三ツ(秀次ノ文
字7，) J 
21021 豊臣秀次朱印内書 トヨトミヒデヴグシュイ 卯月廿一日 (朱印)→秋田藤太郎 46. 7x 6. 8 折紙 l通 81 15-209-2 
ンナイショ 殿
21022 豊臣秀次朱印内書 トヨトミヒデ1"シュイ 六月廿九日 u朱印)→秋田藤太郎 46. 4x65. 3 折紙 l通 81115-209-3 
Yナイショ 殿
21023 豊臣秀頼黒印端午内書 |ト日ヒデ如何Y五月一日 (黒印)→伊駒藤太郎 46.6x65.7 折紙 l通 封紙ウワ書「伊駒藤太郎殿j 81115-210-1 
~Yコ'ナイ'Jョ 殿
21024 豊臣秀頼黒印端午内書 トヨトミヒデヨリJ'イン 五月一日 (黒印)→秋田城介殿 46.3x66.4 折紙 1通|包紙ウワ書「秀頼公之御黒印七通J 81 15-210-4 
~YJ' ナイショ
21025 豊臣秀頼黒印重陽内書 トヨトミヒデヨリョヲイy九月四日 民」叉黒印)→伊駒藤太郎 |l 456X620 折紙 1通i封紙ウワ書「伊駒藤太郎殿J 81 15-210-2 
チョウヨウナイヲョ
21026 豊臣秀頼黒印重陽内書 トヨトミヒデヨリコクイン 九月六日 (黒印)→伊駒藤太郎 46.0 x 62. 8 折紙 1通!封紙ウワ書「伊駒藤太郎殿j 81 15-210-3 
チョウヨウナイショ 殿
21027 豊臣秀額黒印歳暮内書 トヨトミヒデヨリコヲイン 極月十六日 (黒印)→秋田城介殿 46.5 x 65. 6 折紙 1 1通!封紙ウワ書「秋田城介殿J 81 15-210-5 
tイ*'7イショ
21028 豊臣秀頼黒印歳暮内書 トヨトミヒデヨリコクイン 極月廿六日 (黒印)→秋田城介殿 46.6 x 6. 1 折紙 l通 封紙ウワ書「秋田城介殿」 81 15-210-6 
tィ*'7イyョ
21029 徳川家康書判内書写(上方安定まで トヲヵーワイエヤスカキJ¥Y八月廿 日 家康公御害事l→秋田藤 38.9 x 53. 2 折紙 1通 A126-3 
在国を命じる) ナイ7ョウ1'; 太郎殿
21030 徳川家康朱印内書 トクがワイエヤスシュイン 正月廿五日 (朱印)→秋田藤太郎 45.9x65.7 折紙 l通 大高檀紙使用、封紙ウワ書「伊駒藤太郎殿」 81 15-123 
ナイショ 殿
21031 徳川家康朱印内書写(音信として大 ト'Jb'ワイ工ヤスシュイン 正月廿五日 家康公御朱印→秋田藤 39.8x53.2 折紙 I通 26-1-3 括の包紙ウワ書「天和四年/御書 A126-1 
鷹献上に付) ナイショウ1'; 太郎殿 井御奉書写六通」
21032 徳川家康黒印内書 トクがワイエヤスコタイン 八月十八日 (黒印)→秋田藤太郎 46. 8x 6. 4 折紙 1通 封紙ウワ書「秋田藤太郎殿J GI19-2-3 
ナイヲョ 殿
21033 徳川家康黒印端午内書 トwワイ工，，:1コクイン 五月五日 (黒印)→秋田城之介 46. 3x 6. 0 折紙 l通 19-2包紙ウワ書「家康御黒印/駿河大御所様 GI19-2-1 
~Yプナイショ 殿 /御黒印六J、19-2-1封紙ウワ書「秋田城之
介殿」
21034 徳川家康黒印端午内書 トクYワイエヤ:lJ'イン 五月五日 (黒印)→秋田城之介 46. 8x66. 0 折紙 1通 封紙ウワ書「秋田城之介殿J GI19-2-2 
世n'ナイショ 殿
21035 徳川家康黒印端午内書 トヲYワイ工，，:1コヲイン 五月十日 (黒印)→秋田藤太郎 I45.8 x 65. 1折紙 1通 封紙ウワ書「秋田藤太郎殿j GI19-2-4 
tイ*'7イ?ョ |
21036 徳川家康黒印重陽内書 トヲがワイ工'i':lJ'イン 九月九日 (黒印)→生駒藤太郎 142.1 x 57. 4 折紙 I 1通 封紙ウワ書「生駒藤太郎殿J GI19-2-6 
チョウヨウ?イ?ョ 殿
21037 徳川家康黒印歳暮内書 トヲヵーワイ工'i':lJ'イy十一月廿八 (黒印)→生駒藤太郎 42.2 x 57. 4 折紙 l通 封紙ウワ書「生駒藤太郎殿J GI19-2-5 
tイホーナイ?ョ 日 殿
21038 徳川秀忠害事j内書 トヲがワtT"W力キ [慶長9年〕 秀忠(花押)→伊駒藤 46.0 x 65. 7!折紙 1通 封紙ウワ書「伊駒藤太郎殿」 73 36-1 
J¥Yナイジョ 閏八月四日 太郎殿
21039 徳川秀忠書判内書 トwワヒデWカヰ 〔慶長自年] (花押)→伊駒藤太郎 47. 6x 6. 5 折紙 1通取|封紙ウワ書「伊駒藤太郎殿」 73 36-2 
ハンナイショ 卯月晦日 殿
21040 徳川秀忠書判内書 トげワヒ刊明|〔慶長9年]|秀忠(花押)→秋田藤 i36.3 x 53. 01折紙 1 iIlii36-3・4の包紙ウワ書「御状」 73 36-3 
MH';3 霜月二日 太殿
12-
s QI 扇 |標題ヨミ |年月日 l 差出斤官成→宛先 |法量(砂空好テ均xヨ白ヨ)引l形態 !点数|備考 1匡分到i整理番号
州 l湘徳御J秀斑官書判重醐陽内帽書 防探jLi;郎:z広協;Lロi:?:7iJア杭ト骨一 !宍秀官 花研糊押冊)→ i 川 l問8似M川 5引川l川B掛糊軸 l軸判叫i戸包紙肘ウワ晴書 「嚇秀鵡忠公矧御筆 為組重陽院之祝儲儀j川|η 
210421雇苅秀志蚕判E弱詰E牛F百蚕写 一寸1雨宇苛ワ肝ヲF詞閣蘭H万扇面一一房雇蚕豪語言語書訓二予言.j38.百五扇3玩友一一一円通了 1 A126-2 
| 一 一一VlYm:土仇里担一一一 」啓一旦哩 一一一一 ι 上一一一_l__一一一一一一 .~___l~!21吋卸1秀忠則内書 :川市川相 繭 → 伊 駒 献 即 日 局 百 正 面 耐 証一一一i通詞紙ウワ書|伊駒藤太郎殿J -1可肝「
2i臨履市秀志裏面丙蚕 一一一一一一同T克デ刃苛限月イ主百一汁票前一与手踊太雇F下45.3;<夜:Oflir夜 uil諒夜明書，fj'扇藤太郎殿J 「司高司二五
一一一一一一一一一一一一一一一-----n:扇苛5ヲヂ芳天月苛函百一庁票前三荻面玩芥扇n訂正直~4i 証一寸寸冨19-3歪夜ゥ万喜市徳院様御黒印廿ー/秀忠1一司
(，ヨ a遇、封紙ウワ書「秋田城介殿/初鮭iI -繭r lzrE世一空ーニ!子一戸 ~~/W~ij日
210471徳川秀忠黒印端午内吾 川7!J'ワヒテヲゲ万五月三日 パ葉町〕一二萩面房芥殿 i-4T.'8x 62羽町板一一r-i通1封紙ウワ書「秋田城介殿j 一一一一一一一寸 GI19ー1-10
| 川、ヲツプナイ3ョ 1 i : I 
一一一一一一---n:効勺tr-w到直耳三百--1寸票前一帯扇露天E町1訂正B口市福一寸
ィ/7/J'tのヨ! 唄~ I I I 
阿古子で油画一門前三事前向T46.4X夜何一 司 摘 す ワ 子 市 融 支 部 顧 」
インタンプナイシヨ | 明号
i腕叫江田12ト;;叫ニー-:でご?「一〕
ィ;タn't1'J3 ! !  ! 1 
問14-4 
G 19-4-6-2 一百Z 踊 111323791九月五日 I~黒印→伊献円珂hi-j叫謀議宇公?J ， 19 中日一 G 19-1-1 
一 一 一1205徳J!I秀忠則重陽内書 1111537ク|九月七日 I (黒印 →秋田介殿 4山 62.ij折紙 ， 1通封紙ウワ書「秋田城介殿」
阿国葡if諒爾諏丙言 |:235379|九山 r師二幅扇町瓦扇町踊一司耳切喜幅同」










:弘おむつ九月八日 間 前 司 融 珂1E4X65H折紙 円高|封紙ウワ書|伊駒藤太郎殿J
ZLP521ク|九月七日 lF印)→伊駒藤太郎 14印刷 折紙
113;L374九月八日 I~!\\\印)→伊駒藤太郎 1 457×622折証
l通|封紙づヲ吾，fj'扇藤云扇顧」
1通|封紙ウワ書「伊駒藤天扉顧」
:結成功|九問 1 (黒印)→秋田域研 45.4x 62. Oi折紙一市百十樹紙ウワ書「秋田城桶J


























SQ 標題 標題ヨミ 年月日 差出/作成→宛先 l法量(好xヨコ)i 形態 |点数|備考 i区分|整理番号 | 
22035 伏見作事板入用覚書 7シミザヲγイタニュウヨ 慶長一年八 124.7XI04.0i竪継紙 i| I点
ウオポエYキ 月十七日
22036 赤石氏実・松尾久成連署状 7>シウγγネマツオヒ 〔慶長2年] 松尾七蔵久成(花 29.8 x 46. 4 折紙 I 1通
ザナリレ~;;ョグョウ 八月廿日 押) ・赤石左近氏実
(花押)→山内右衛門
口
22037 浅利重氏・赤石氏実・松尾久成連署 7サリシゲウγ7カシウ [慶長2年〕 松七歳久成(花押) 23.0 x 3. 6 折紙 l通




22038 浅利頴平物成上申覚書写 7ザリヨリ切りすリ 慶長一年九 i浅日束大蔵大輔口 29.2xI29.1 竪継紙 1通 81 15-55 
γョウシ rォr工Yキ月三日
ザ}当、
22039 浅利頼平領内村数覚書 7~リヨリヒラリョウナイム 慶長弐年九 浅利民部大輔→長束大 29. 3x 170.2 竪継紙 1通
I日8I5ι-56 ラカrオポ工 月=日 蔵大輔殿
22040 〔浅利領内秋田軍勢乱暴被害地略 7ザリリョウナイ7ヰタグ 〔慶長2年] Eω 1点 『文化』在日に、長束正家に提出したものと 57 図〕 ~t' イランF ウtjJ' ィ いう
チリャ?7:
22041 片桐且元書状 カ~'(リカ7モトショ 4861折紙 1通 宛名書き「佐淡路様御報J i 81115-58 
シーョウ 九月廿=日
22042 伏見作事板積残分証文 7OJミすwイヲヴミノJ慶長一年九明河五右衛門(花押) 22.5 x 34伊紙 1通 81 15-59 
)ショウモン 月廿八日 →石黒甚平殿




22045 片桐且見書状 カwリカツモトジョ [慶長2年〕 且元(花押)→ i 29.8x46.6 折紙 I通|宛名書き「佐淡路様人々御中 片市正/口 81 15-62 
γョウ 十月十一日 口」、切封跡あり
22046 伏見作事板輸送覚書案文 7シミサwイ~1~ウオ [慶長2年Ji秋田藤太郎→ 28. 4x87. 0 竪継紙 l通 81 15-63 
f工がキ7ンモン 十月十五日














SQI 標題 l標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 |法量(9紅 白)1 形態 |点数 備考 !区分整理番号
22062 小野寺家奉行伏見作事板請取状 |オノデラヲ7γ訪7慶長一七月 小野寺孫十内/東福寺 29.3x36.6 竪紙 1通 81 15-79 





22063 伏見作事板船積証文 7'1ミ号ヲデ197t7:慶長一年七 わかさ塩屋甚右衛門 29.8x38.3 切紙 1通 81 15-80 




22064 伏見作事板隣国衆分引渡覚書 7'1ミザヲγィタリンコe 慶長一年七 25.2 x 62. 0 竪継紙 l通 81 15-93 
ヲシュウ7' ンヒキワ9'1~ 月it日
*'rb'奇




22066 伏見作事板船積証文写 7'1ミサクγィ97t;1'慶長一年八 宮川十右衛門→大高俸 29.0x24.0 切紙 1通 81 15-91-2 
ミショウ王ンウツシ 月朔日 衛門殿・成田平左衛門
殿-富津勝衛門殿








































































































































































































































































































































































31. 9 x 1函:-SfR継紙
27. 8 x 23.-71切紙
2. 6x 19. 01切紙
29. 4x30. 51切紙
25. 7x3Z. 21切紙

































SQ I 標題 課題ヨミ l年月日 差出斤下成→宛先 |法量(聖子xヨコ) 形態 |点数l備考 区分整理番号
221021徳川l家康黒印状 |トクt'ry{Iヤ肋イY [慶長5年] 家康側)→秋田藤 I36閃 4.1 折紙 1通 81 15-124 
γョウ
七麗月妄七日 太郎殿
22103 徳川家康黒印状 トクYワイ工f:lJ7イY (&!fi:5年〕 家康(黒印)→秋田藤 I37.0X54.4 折紙 l通 封紙ウワ書 f秋田藤太郎殿」 81 15-125 
γョウ 七月七日 太郎殿
22104 秋田家作事入用目録 7キタケザヲグニョウヨウ 〔慶長5年7 〔大浦伝内→大高文兵 28.8x217.0 竪継紙 l点 端裏書「御作事入用目録大浦侍内」、後欠 81 15-126 
モヲ日夕 月7日〕 衛〕
22105 榊原康政書状 ザカキげラヤスマザショ 〔慶長5年〕 榊式部大輔康政(花 35.2x51.4 折紙 1通 宛名書き「秋藤太郎様御報」、包紙ウワ書 81 15-128 
γョウ 七月廿七日 押)→ 「榊原式太殿ノ状七月廿七日ノ日付/八月七
日倖内持来ル」
22106 徳川家康書状 |ト夕刊イ工問ヨ 〔慶長5年] 家康(花押)→秋田藤 36. 8x54. 2 折紙 1通 81 15-129 
γョウ 八月廿一日 太郎殿
22107 榊原康政書状 サカキ円。ラヤスマサ〉ョ [慶長5年] 榊原式部大輔康政(花 i34.7x50.5 折紙 I通 宛名書き「秋藤太郎様/御報」 81 15-130 
ミf古 八月廿一日 押)→
22108 有馬中務書状 17リマナカツ方tvョγヨ 〔慶長5年〕 (花押)→秋藤太様 10.6x48.0 切紙 1通 宛名書き「秋藤太様御内報」、切封跡あり 81 15-131 
ウ 八月廿一日
22109 佐々正孝書状写(関ヶ原合戦前後の ザザマすタカショγョウ 〔慶長5年 佐々淡路守→秋藤太郎 12.6x291.6 横切継紙 l通 E12-15 
西軍の動向について) ツシ 力〕八月廿二 様
日
22110 堀秀f白書状 本'Jtヂハルヲョγョウ 〔慶長5年〕 羽久太郎秀治(花押) 34.5x51.5 折紙 I通 81 15-134 
九慶月十四日 →秋田藤太郎様
2211 1 堀直政書状 lホリナオマサショグョウ 〔長5年〕 直政(花押)→ 30.0x45.8 折紙 1通 宛名書き「秋藤太様御報堀監物/直政J、 81 15-135 
九月十四日 切封跡あり
22112 前田利長書状 マ工ダトシすがショ [慶長5年〕 羽柴肥別守利長(花 36. 4x 53. 0 折紙 l通 宛名書き「秋田藤太郎殿」 81 15-136-1 
グョウ 九月十八日 押)→
22113 井上一大夫書付 イノウエサンダユウカキヴ 松平加賀守内/井上一 16.9x26.9 切紙 l通
f 太夫→
22114 秋田実季書状案 7キタザネス工Pョγョウ 〔慶長5年] →有中様・榊式大様・ 30. 8x43. 2 竪紙 1通 81115-137 
7') 九月廿七日 佐淡州犠
22115 秋田突季書状案 7キタザネスエショγョウ 〔慶長5年〕 →羽口口口(之別当 27.3x39.8 竪紙 1通 81 15-138 
7') 九月甘七日 カ)人々中
22116 最上義光書状 王Yミヨシ7キショシ。ヨ [慶長5年〕 山出羽義光(花押)→ 9.8xI30.3 巻紙 1通 宛名書き「秋藤様山出羽」 81 15-139-1 
ウ 拾月八日 秋藤様
22117 最上義光書状別紙 主t'ミヨ7毛ヲョデヨ 〔慶長5年〕 出羽→秋藤さま人々 11.1 x 13.7 切紙 l通 81 15-139-2 1 
ウヘeッシ 十ノ八
22118 最上義光書状書抜 モカ'ミヨシ7キ?ョγヨ 〔慶長5年〕 出羽義光→秋藤様 33.4 x 48. 0 折紙 l通 端裏書「最上状うっしく用ニ立所計ヲ書抜 81 15-139-3 
ウカキヌキ 拾月八日 也>J 
22119 秋田実季書状案 7キ?すネスエショγョウ 〔慶長5年〕 →戸九郎五郎殿 30.9 x 39. 4 竪紙 1通 端裏書「く十月十一日大社へノ道中ヨリ〉戸津 81 15-140 
7ン 十月十二日 口口返案」
22120 戸津政盛書状 トサーワマサモリショγヨ 〔慶長5年〕 戸津九郎五(花押)→ 29. 2x46. 0 折紙 I通 宛名書き「秋田殿参御報」 81 15-141 
ワ 十月十コ日
22121 六郷政乗書状 ロクプウマザノリY3 〔慶長5年〕 (花押)→ i 29.2x45.1 折紙 1通 宛名書き「秋藤太様六兵庫」、切封跡あり 81 15-142 
γョウ 拾月十八日
22122 六郷政乗書状 ロヲコeウマザノリショ 〔慶長5年〕 (花押)→ 折紙 |1通 宛名書き「秋田藤太様六郷兵庫J、切封跡 81 15-143 
γョウ 拾月廿コ日 あり
22123 徳川家康朱印状
…〔鹿町家庭剛〉→山町田1L|Jp- 81 15-144 γョウ 十一月廿日太郎殿




SQ 標題 |標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 法量(~j'x3J)1 形態 |点数l備考 |区分1整理番号
22125 秋田季時代官所物成算用状 7キn工トキゲイiJ/ 慶長五年拾 秋田兵右衛門季時(花 31.9x91.01竪継紙 l通 端裏書「慶長四年御算用目録秋田兵右衛 81115-147 
ショモノナリザンヨゥγヨ式月六日 押)→大高又兵衛殿・ 門J、継目裏印あり
句 大浦侍内殿
22126 粟津甚兵衛代官所物成算用状 7ワサワデンヘe工ゲイ 慶長宜年極 粟津甚兵衛(花押)→ 31. 7x 69. 0 竪継紙 1通 端裏書「慶長四年御物成御算用目録粟津甚 81 15-148 
力ンショモJt')ザYヨウ 月七日 大内殿高又兵衛殿・大浦博 兵衛」、継目裏印あり、斐紙γョウ
22127 秋田左馬丞代官所物成算用状 7キタザマノγョウゲイ 慶長五年極 秋田左馬丞季口(花 31.9x 114.4 竪継紙 I通 端裏書「慶長四年御物成御算用目録秋田左 81 15-149 
カンショ王Jtーリサンヨウ 月七日 押)→大浦侍内殿・大 馬丞」
γョウ 高又兵衛殿
22128 船川 兵衛代官所物成算用状 7tカワニヘ工ゲイiJン 慶長五年極 舟川ー兵衛(花押・黒 31.6x97.8 竪継紙 1通 端裏書「慶長四年御物成御算用目録舟川ー 81 15-150 
ショモJtl)ザンヨゥγヨ月七日 印)→大浦博内殿・大 兵衛」、継目裏印あり、斐紙
勺 高来兵衛殿
22129 半田平兵衛代官所物成算用状 ハンダヘイヘ'工ゲイカ 慶長五年極 半回平兵衛(黒印)→ I31.9x64.8 竪継紙 I通端裏書「慶長四年御物成御算用目録半田平 81 15-151 
ンショモノナリザンヨウ 月八日 大高又兵衛殿・大浦侍 I !兵衛」、斐紙
γョウ 内殿
22130 栗山蔵肴算用目録 クリャマニリーウザカt~ン 慶長五年極 i栗山二歳(花押)→秋 29. 2x343. 6 竪継紙 1通 端裏書「御肴之目録栗山式蔵」 81 15-152 
ヨウモヲ日~ 月十日 国太郎左衛門殿
22131 吉田茂忠廻船算用状 ヨヲゲヲゲヲゲ主イセ 慶長五年拾 吉田多右衛門(花押・ 31.7x90.0竪継紙 1通 端裏書「慶長五年之御船御算用状 吉田多右
ンサンヨウヲーョウ 一月十=日 黒印)→大高又兵衛殿 衛門」、継目裏印あり
22132 斎藤伊勢代官所物成算用状 ザイトウイセゲイカンショ 慶長五年拾 l斎藤伊勢(黒印)→大 31.3x130.0 竪継紙 1通l端裏書「慶長四年御物成御算用目録 斎藤伊 81 15-154 
モjナリザンヨゥγョウ 式月十三日 高又兵衛殿・大浦伝内 勢」、継目裏印あり、斐紙
殿
竪継紙 I 1通22133 長沼停左衛門他ー名連署代官所物成 ナカ'ヌマデンず工モン 慶長五年拾 関宇右衛門(花押・ 31.4x 93. 0 端裏書「慶長四年御物成御算用目録五十日 81 15-155 





22134 秋田右近代官所物成算用状 7キPウコンゲイ力ンジョ 慶長五年極 秋田右近(花押)→大 31.8x1吋 継紙 1通 端裏書「慶長四年御物成御算用之目録秋田 81 15-156 
モノナリザンヨウグョウ 月十五日 浦停内殿・大高又兵衛 右近」、継目裏印あり
殿
22135 湊下総代官所物成算用状 ミナトシそウサダイiJン 慶長五年十 湊下総(花押)→大高 31.6x80.4 竪継紙 I通 端裏書「慶長四年御物成御算用之目録湊下 81 15-157 
ショモノナリザンヨゥγヨ二月十五日 又兵衛殿・大浦侍内殿 総」、継目裏印あり
ウ
22136 秋田左馬丞作事入用帳目録 7キタザマH ョウサタ 慶長五年極 秋田左馬丞(花押)→ 28. 2x50. 6 竪紙 1通 端裏書「慶長五年御内儀口(方的口口口口 81 15-158 
γィリヨウモヲ日夕 月十五日 大高文兵衛殿 (番匠手間的之目録秋田左馬丞」
22137 渡曾助右衛門代官所物成算用状 ワタライスfエモYゲイカ 慶長五年極 l度曾助右衛門(花押) 31.5x82.4 竪継紙 1通 端裏書「慶長四年御物成御算用之目録度舎 81 15-159 
ンショモノナリすンヨウ 月十七日 →大高又兵衛殿・大浦 助右衛門」
γョウ 停内殿
22138 賀成十兵衛同三七代官所物成算用制山下ワ|慶長五年極賀成十兵衛(花押!.，_..;..1 31. 4 x 96. 5[竪継紙 1通 端裏書「慶長四年賀成十兵衛同一七御算用目 81 15-160 
状 '均?タイ紗'3V月十七日 同三七(花押}→大雨 通R降論剥
ナリザYヨウシーョウ 又兵衛殿・大浦停内殿
22139 渡曾木工右衛門代官所物成算用状 ワタライ初日Yグイ力慶長五年極 度合木工右衛門(花 31.8x7.41竪継紙 1 裏書「慶長四年御物成御算用目録 度舎木 81 15-161 
ンヲョモJtリザYヨウ 月十七日 押)→大高文兵衛殿・ lト 右衛門」
γョウ 大浦侍内殿
22140 堀内理兵衛作事用紙算用状 刺制附…ウWチ 81 15-163 






SQ 1 標題 |標題ヨミ i年月日 差出/作成→宛先 l法量(好x3J)1 形態 点数|備考 |区分 整理番号





23039 佐竹殿陣所張番衆陣立覚書 明トソγY~3J\リ i 3. 8 x 48. 81竪紙 1通|端裏書「秋田城介様」 A 57 
'̂ ンシュウグYl>'t才
ず工Yキ
23040 覚書状 オポ工がザョウ | I 35.0x49.01竪紙 旧整理封筒には「慶長十九年十月十一日j A 58 
との年代注記あり
23041 覚(家中穿墾書付) オホ'I 十E一月十九 l1 〔秋田実季力J (花 35. 1 x 49. 6竪紙 i 1通 包紙ウワ書「実季公御自筆/大坂御陣之節家 A 59 
l押)→ 中詮撃之御書付J
23042 大坂陣討死・手負交名書付 捌/川チシ二 1- I 33.5X47.6!折紙 1点 15-222-1・2を括する包紙あり(紐付、転 81 15-222-1 
テオイキョウミョウカキツケ 用力)
23043 大名陣立書付 ダキ7イfミョウヨツゲテカ1l 327×469|| 折紙 I点 15-222-2 
23044 家中鉄砲衆・鑓衆交名
向山州羽し匡ご月廿面-竺言日言 1- I 10.8川明語4幌
l綴 A 51 
1)シュウキョウミョウ
l部3-2の下書力23045 天王寺表合戦次第書付 テンノウnモテカッセ 十|→土井大炊助殿・酒井 29.2x39 竪紙 A 53-1 
汐・ィヵ~11 |雅楽頭殿 安藤対馬守
殿・酒井備後守殿
23046 天王寺表合戦次第書付 'tYJウシーオモテカヴセY兄和苅年十|秋田次郎九郎季嗣→土 32.8 x 38. 51竪紙 1通153-1と向内容 !A 53-2 
シダイhキツf 月廿三白 井大炊助殿・酒井雅楽
頭殿・安藤対馬守殿・|
23047 天王寺表合戦仕合之事 テンノウγオ王子力ッtY冗和元年十 回城介実季→土井大 1 31. 7 x 79. 01竪継紙 1通|端裏書「御合戦之際口跡書J A 54-1 
シ7ワセ}Jト 月廿三日 炊助殿・酒井雅楽頭 i 
殿・安藤対馬守殿・酒
井備後守殿




23049 天王寺表合戦仕合之事 テンJWt王子力ッtY 日:;;366竪紙 l通 54-1と同内容、 54-1・2の案文カ A 54-3 シ7ワセjこ1ト
23050 天王寺表合戦仕合之事 テンノ?γオモテカッty元和冗年十 秋田城介実季→ 92.0 竪継紙 l通 包紙あり、 54と近似 A 55 
~7ワセノJト 月廿一日





一 一 … ← 土 井 町 亀 戸 1E記 A 13-2 ゥγオ王子力ッセン/シ 月廿三日 大炊助殿、酒井雅楽頭ダイ |殿、安藤対馬守殿、沼
井備後守殿 l 
23053 酒井忠世書状(公方様重陽之御進物狗イ妙"'3y:a"3ウ|九月九日 |酒井雅楽頭忠世(花 i 360×5101折紙 1 紙ウワ書「酒井頭/ーツ/御ないセう」 D 80 
に対する礼) |押)→愁田伊豆守様





SQI 標題 標題ヨミ 年月日 差出/作成→宛先 |法量(世紅白)1 形態 |点数|備考 |区分|整理番号
23090 岡田義同書状 オカゲヨy7ツショγヨ [寛永8年〕 岡田伊勢守(花押)→ 31. 9x46.41折紙 15-220-1~3を 括する包紙ウワ書以「凍飛掲脚|朝書181 15-220-1 
ウ 二月廿日 秋田河内守様 熊へ被赴候ニ付而岡田伊勢殿へ両度
状追候返札一ッ井手前ヨリ遺候状ノ跡書」
問 1岡田義同書状 オカゲヨシy1ショγヨ 〔寛永8年〕 岡田伊勢守(花押)→ 31. 2x46. 9 折紙 l通 81 15-220-2 
ウ =月廿八日 秋田河内守様
23092 秋田俊季書状案 7ヰタトヲス工ヲョγョウ 〔寛永8年〕 →岡田伊勢守様 31. 8x44. 9 折紙 l通 81 15-220-3 
7ン =月廿日
23093 大坂在番中井路次中之提 オオザカγィハ，，チュウ 継紙 l通 旧整理封筒書入「寛永八年」 DI38 
?ラピニUy'チユウノオ
キテ
23094 御番所詰IL'掛書出 J' 10yョヴメヨコロ 寛永九年六 俊季(花押)→ 131. 8x 50. 4 竪紙 I通
nカキゲシ 月十五日 時自分
23095 覚(駿河番・大坂番の時持参の諸道 オポ工 寛永九年霜 秋田河内守→川口茂右 i33.0x49.2 折紙 l通 包紙ウ





23096 秋田俊季知行宛行状控 7キタトシス工チrョウ7寛永拾年五 事Ij[秋田俊季〕→木村 30. 9x43. 5 竪紙 1通 包紙ウ
豪平年春来克香苗雇(寄合に横目白
子力。ィγョウヒカエ 月十八日 壱岐守盤太 知行折
23097 肘ュウトシヨリシュウ7テ寛永十年六 →秋田郎左衛門殿・ 30. 9x44. 4 竪紙 包紙ウ
席すべき事、振舞は停止) カキゲνヒカ工 月十五日 書出之
太夫殿・秋田四郎兵衛
殿
23098 御切米渡し方之覚 オ別問1蜘 O 竪紙 1点 包紙ウワ書「寛永十年/午ノ年和年迄ノ|81115ml
ポ工 年〕六月廿 切米波方ノ書付」
=日
23099 蔵米之事 Pラマイノヨト 寛永拾年六 →秋田蔵之助殿 25.2 x 74. 81竪継紙 l点 包紙ウワ書「寛永十年/蔵米井切米相定書付i81 15-230-2 
月廿六日 之ひかへJ
23100 徳川家光上洛供奉人数党 トクYワイ工ミ1y'ョウ 寛永拾年七 t 30.7x94.4!竪継紙 l通 端裏書「来成ノ年御上洛ー召列人数ノ覚/寛 A 42 
ラー'?'7'二、J宮司}主 月十八日 永十年」
r工
23101 宍p領新旧川筋石高覚 yyト勺jョウシ~hウカ寛永拾年七|秋田求之助(花押)→ 27.2x80.7竪継紙 1通包紙ウワ書「寛永十年/川根筋新河普請之所 AI45 
ワがコクタ問問日 秋田四郎兵衛殿 | 付」
23102 四ケ村肝煎書付 y~1~キモ W吟寛永同乙七 おしのぺ討'BoJ!J(町 I 30.4x79副l重量継県 1通Ml411~4を揺する包紙ヲワ番-(覧永十年/共 AI4トl
月晦日 以下同)・同村弥十 山荒し候ニ付而押辺羽師仁古田







































SQ 標題 |標題ヨミ i年月日 差出/作成→宛先 |法量(?7Xヨコ)1 形態 l点数|備考 |区分i整理番号
23114 木村正信借金之手形井書物(指上申
払ヲマ川














木村正信借金之手形弁書物有(指上松汚りフ拘持ン貨永拾三午 i本3街叩(Gα付〉桔履f花E筑押押抑後〉〉〉同正口(花 重兵 r言，0.4x3弘司I重量日経 1通 81 15-231-5 申預り状之事) ノテカ'jfラピニカキモ三月五日 庄兵衛正口
; i ml'l') .同内記正
-小倉忠庵
→秋田四郎
23116!木村正信借金之手形井書物(預り申 ヰムラマサノ7'シャツヰン 寛永十三年 l秋田四郎兵衛→小河仙 34. 2x 48.0 竪紙 l通 ! 81 15-231-6 
銀子之事) /テt"jfラピニカキモ 子四月四日 庵老
} 
23117 木村正信借金之手形弁書物(請返申 弘ラマザ/アシャツキン 寛永十一年 秋田四郎兵衛→木村壱 34.3 x 24. 4 切紙 81 15-231-7 




23118 木村正信借金之手形井書物(預り申 キムラマザノ7'シャツキン 寛永拾三年 小河仙庵(花押)→木 32. 3x37. 4 竪紙 l通 秋田俊季介在、 15-23]-]-7を 括する包紙 81 15-231-1 
銀子事) J7t"jfラピニ力H子ノ卯月四 ウワ書「寛永十三年/木村壱岐借入金之手形
/ 日 弁書物写J
23119 寛永拾三年一月新聞仕候覚 カンエィγュウサンネンシ 〔寛永13 脇田金兵衛・郡司理助 33.0 x 46. 9 竪紙 1通 端裏書寛永十一年J、包紙付、同ウワ書 A 38 
ンカイ?カマ7リソウロウオ 年]四月十 →秋田四郎兵衛殿 「寛永十三年/新聞之書付J、記事内容泉
本命工 八日 村ほか10ケ村の新開田地石高の書付
23120 公儀定之写(悪銭取引禁止) コウVサダメノウ1'1 寛永拾三年 奉行(勘定奉行方)→ 31. 9x88. 4 竪継紙 1通 端裏書「寛永十一年」 AI39 
六月朔日
23121 御代官衆其外御算用仕指上申覚 オダイtンシュウリノホカ 寛永十三年 秋田太郎左衛門・秋田 27.4x91.7 竪継紙 i 1通 包紙ウワ書「寛永十一年/代官役人年数算用 A 10 
プザンヨウツカマ11ザシ 六月十三日 半右衛門→ 之目録」
7ゲモウスオf工
23122 覚(関東甲信旦領主宛五人組法度) オホ'工 寛永十四年 34. 8x299. 0 竪継紙 l通 A 12 
23123 覚(宗門統制法度) オホ'工 寛永拾五年 31.8x44.3 竪紙 1通|端裏書「寛永十五年」、寛永15年 9月13日付 AI2 
十月朔日 法令の写




23125 御知行方御物成詰惣高之覚 プチギョウt?オンモノ 31.8x130.0竪継紙 i lI通I成包紙ウワ書「寛永十八年/巳/年/知行方物 81 15-233 
ナリツメソウダカ;;持'七月廿日 詰惣高之覚分内名左衛門上ル」
工




S_Q_J 標題 |標題ヨミ 1年月日 差出/作成→宛先 1法量(好xヨ)1 形態 |点数|備考 |区分整理番号
23144 徳川家康同行録抜書 トクrワイエヤスゲンコ I 28.2xI9.6 竪半帳 l綴 81 15-276 
ウロヲヌキYキ
2-4 春時代
24001 三春御城武道具覚 ミハ!レオシロ7'トeウゲ 正保一年 29.0 x ? 竪半帳 1綴 「宝永弐拾年四月廿四日J I正保一年五月 EII-8 
ノオポ工 廿八日J I正保一年酉八月八日」の日付あり




24003 一春入部万覚書 ミMニュウアヨロ"J.'ォ 〔正保2年〕 秋田四郎兵衛・小野寺 16.0x20.0 横半帳 l冊 表紙書入「正保仁年八月五日宍p御立一春へ 81 15-239-2 
r工がキ 酉ノ八月八 多左衛門→ 御入部之高覚書」
日
24004 覚( 春領内村数・諸役等) オホe工 14. 8x40. 0 横帳 1冊 81 15-239-3 
24005 定(家中へ公儀法度遵守、武道奨 ザダメ 正保仁年八| 30.6x97.9 竪継紙 1通 AI15 
励、倹約など仰出) 月八日
24006 定(町方取締仰出) サダメ 正需問i¥B 八工〈Mi令て醐で附秋 鉱山4醐 1迫 講 師 「 醐=ipJ、相U陪「齢、押
月 太郎左衛門・富岡内 l 月五日」を縦線で抹消して傍書
允・秋田半太夫→
24007 当免定之目録 トウメYすダメノモク日夕 正 …8.21竪継紙 l通端劃正保一年」
月 1
24008 宍戸ーて寛永廿三年御物成未進井御 シyトゃ二子力:ノエイニ 正 鉱山 81噛 I1幽掛 l正保一年均 l償制り時すたり




24009 在々屋敷数家数井人数御改之目録 ずイずイヤジキスウイエ 正保式年十 EIH4 




24010 在々屋敷数家数井人数御改之目録 rイずイt1キスウイエ 正保式年十 醐山門閉 山田 低 1ヤ…加人間之凶録醐甚左 CI3-12-1 




24011 在々屋敷数家数井人数御改之目録 γイザイヤシキスウイエ CI3-12-2 
スウナラピニニ~"J.' ウオ 二月廿五日 )・瀧田藤右衛門 録 梶塚弥右衛門/瀧田藤右衛門J
7ラ9メノt?日? 花押)→秋田四郎兵
殿・小野寺太左衛門
24012 在々屋敷家数井人数御改目録之事 ずイ~'ィTウキイ工1ウ 正保仁年十 i|槍服部善右衛門(印) ・ 1l 317×498 継紙 lil通|!1録包門紙ウワ書 I<酉〉在々家数人数御改惣目 EIH5-3 
ナラピニニ~"J.' ウオ7ラ 二月廿七日 山新左衛門(印)→ J、端裏書「服部善右衛門/槍山新右衛
ヲメモク日夕JJト 」、継目印あり
24013 在々屋敷数家数井人数御改目録之事ザイずイヤヲキスウイ工 正保弐年極 l鎌田加右衛門(印) ・ 3. 0 x 622. 0，竪継紙 1通|包紙ウワ書「在々家屋敷井人数御改之目録 EIH5-1 






5Q I 標題 |標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 |法量(;0紅白)1 形態 |点数|備考 i区分1整理番号













24033 覚(酒造禁止等法令) オホゃ工 万治五年戊 竪紙 1通 81 15-244 
ノ十二月廿
/1.日





24035 条々(江戸城竹橋石垣工事中諸土心 γョウγョウ 高治一年五 32.0 x 4. 5 竪紙 1通 末尾に「御黒印之写」とあり 81 15-245 
得) 月日
24036 条々(御普請に付き申渡) |γョウシ'ョウ 万治三年子
八月日
奉行→ 32. Ox44. 0 竪紙 1通 Dl1 
24037 花房劫之丞証文(浅符と金杉浜町の ハナアザ7.1J'/ョウ 万治三年子 花房助之丞(印)→秋 28. 8x41. 71竪紙 1通 FI2-2-1 
屋敷地取替について) ショウモン ノ八月朔日 国安房守殿
24038 花房助之丞証文(浅符と金杉浜町の J¥t7"サ7.1)γョウ 万治一年子 花房助之丞→秋田安房 29.0x40.。竪紙 1通 端裏書「詮文之写」 FI2-2-2 
屋敷地取替について) ショウモン}lj1V /八月朔日 守殿
24039 秋田盛季証文控(浅符と金杉浜町の 7キタ王リZ工ショウモyt万治一年子 秋田安房守→花房助之 30.4x37.3 竪紙 1通 FI2-2-3 
屋敷地取替について) !Jr ノ八月朔日 丞殿
24040 金子請取手形(屋敷替に伴う金子諸 キンスロケトリテn 万治三年子 花房劫之丞(印)→荒 28.6xI9.4 切紙 l通 F12-3 
取手形) ノ十一月廿 木佐兵衛殿・秋田半太
七日 夫殿・秋田治兵衛殿
24041 大名衆交名(元和一年七月七日伏見 ゲイミョウyュウキョウ 15. 3x 292. 9 横帳 1点 本文末尾「万和ーヨリ寛文苅マァ四拾五年J GI9 
御城ー而御出仕之次第) ミョウ
24042 定(就封道中之定書) ザダメ 寛文式年寅 34. 3x97. 6 竪継紙 1通 端裏書「寛文一年」 81 15-246 
ノ七月廿八
日
24043 殉死禁止令 γュンシキンシレイ 五月廿一日 28. 8x40. 01竪紙 I通 旧整理封筒書入「幕府よりの禁制写J r寛文 DI45 
コ年」
24044 板倉重大書状(居屋敷城山続林伐採 イヲタラヨゲ壬トショ 八月廿五日 板倉市正重大(花押) ! 32. 5 x 45. 41折紙 i 1通 D173-1 
について) γョウ →秋田信濃守様




SQI 標題 |標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 法量(聖子xヨコ)1 形態 |点数|備考 |区分|整理番号
24067 青山因幡守書状写 7オTマイナ̂'ノ!Jミショ 〔延宝4年] 青山因幡守→秋田信濃 17. 8x34. 3 横切紙 j 1通
ミf主主1'J'J~乎J コ月六日 守様
24068 老中覚書写(大坂御加番合力米下賜 日IJγュウオポ工γキ延宝四辰一 但馬印・大和印・美濃 14.4x40.2 折紙 1通
について) ウ3シ 月十四日 印→青山因幡守殿・米
津出羽守殿・安倍丹波
守殿・彦坂壱岐守殿
24069 大坂御加番代之次第覚書(番所詰役 tt育!JJ' 担h・ ~!J'ヲ1 〔延宝4年〕 稲葉美濃守・久世大和 29.1x42.4 竪紙 1通 包紙ウワ書「延宝四辰四月一日」 (秋田家到 DI4 




24070 御遠廻諸色覚書 オントオマワリショシキオ 延宝四丙申 15. Ox45. 0 横帳 1綴 C13-20 
ポエカ'キ 歳六月初四
日






24072 役付之覚 ヤヲツキ)W工 延宝四丙辰 35.4x 50. 2 折紙 l通 CI3-14-3 
年七月十四
日
24073 〔大坂加番引継覚書〕 オオザカカJ¥'~ヒキツギ 延宝四丙辰| 括 5通 包紙2ウワ書(外) 「大坂加番交代之瑚段々 DI62 
オホ'工がキ 年七月十四 相渡候覚書四通」 (内) 「大坂御役人衆之書
日 付一封」
24074 某害状案(大坂加番交代者が伏見ま f ウショγ ョウ7~ 〔延宝4年〕 →真田伊賀守様・稲垣守|! 27.BX38.0 竪紙 l通 宛先下書入「壱通ツリ DI5 
で参着した事を珍重に存ずる旨) 七月 信濃守様・溝口伊予
様・伊丹大隅守様
24075 鈴木助進等覚書(御屋鋪御普請に付 7.7:キ7.1Fntトeオ延宝四霜月 鈴木助進(印) ・和田 33.2 x 48. 6 折紙 I通 DI65 
取退候次第) ポエカーキ 廿七日 孫平次(印) ・山野宇
左衛門(印)→
24076 大坂御帰御土産帳 オオザカオカエリオミヤゲ 〔延宝4年〕 14. 4x44. 6 横帳 I綴 C 13-16 
チョウ
24077 御次之閑張紙之写ほか t1"ノマハリYミノウ 〔延宝4年 | 32. 8x 179.4 竪継紙 l点 81 15-248-1 
ヲヲ劫 カ]
24078 此度残御道具覚 コ)'1ピノJ7.tト'ウ 〔延宝4年 28.8 x 96. 0 竪継紙 l点 81 15-248-2 
グノオ章。工 カ〕
124079 草川・大見・木沢連名詮文(花房助ヲ予約材ミ称。ワv~
自七未己蜘l時左門毎 信酎肉/馴五 却 ox 42. 6醐 1通 D161-1 





























32.1 x 46. 0¥折紙
















































241451覚(屋敷地の面積相違なき官} オポ工 D189-7 







麗繭彊ヨミ一 寸卒再耳日 一孟副面7乃干偏官爾扇F三司売扇菟 !蚕萱百び元而言b副訓コ泊刊1 諺融雇;γゲト灼W附守1工政y勾Mヨ




1 1秋田茂右衛門殿 l 
241511扇面雇哀福蚕荻(借添屋敷につい |ワゲトヲヘ<'15ョγョ|十一月廿二|和田徳兵j三荒木外記 I29.2 x 39. 61折紙
て )ウ i日 |殿・荒木左兵衛殿・草川
田彦左衛門殿・秋田監1
削山野手末沢両画書哀 Ivr7W99~'市E百黒島譲F知事引回顧両国庸欠
ンメイ3ョγ訪 日 五兵衛・和田徳兵衛→: 1 




1様・秋田 右衛門様 | 
1- 1 31.3x43.6竪紙
241541配 雇敷地確認) l~f11 一 τ ご T-g工百五43.繭
，..1....つE 蚕;て草責扇蚕王「一 It*'1 下ご一一一π三司左五葡夜て花 I19.2可8.副議両寸つ
山一白占'一一'一」…一 一一時樺堕J .~.. .ー'一 一241561両面7清水連名書状(屋敷家作に弓1オカヂ λ;1'")メイ三月十四日 中根差真面丙7両面:ILI 16.5x28.2切継紙 1通|糊封跡あり
いて) 行ョグョウ 兵衛・清水平八郎→秋
I I田信濃守様御内/和田
241571面下水連名訴 描添地頭雇 jz:51扇子三:十六日宮 .議町 16.6x41. 4横切紙 l司切封跡あり
方一件) 、ョグョウ 郎→和田徳衛様 1 1 
24日81岡田・清水連名書状〔絵図の件 棚、ミスレンメイ三月廿八日一両面天真有7清末平天寸寸日五四閣切誠一門司窃蚕扇あり
3ョグョウ 郎→和[回]徳孟塑捧l




24160買添地之覚 削工チ/林'工 七月廿二日 l→淡路守様 I 17.7x37.81横切紙 11点
山 l芸評仰醐書(倹約すべきこと ;:LItイ州官閏九月十!- 1 328×439i竪紙 I 1通i旧整理封筒書入「元禄I昨 J
24162覚酒造につLて 村1 巳十月日 1- 32. 6x44. 51竪紙 1 1通|旧整理封筒書入「元禄十四年十
24163大目竺担状写 : 事による大赦に叩11~1γ ョ朔 (5可17 |大目付→秋田信濃守・ i 16.4x74町横切継紙I 1通!
つLて) ご 年〕二月廿|金森出雲守・島津淡路 1 ! 
|一日 |守・森和泉守・遠山和 i
l l泉守・同大蔵・久留島!
| 晴万留守層 I ! 
241641荻面平天美Iまか吾荻守手扇面扇り物 17キヲハンゲユウ劫ショト 1荻面平天芙7荻函蚕豆Talf:百五忍~斎紙
に対する礼状) iγ39 ! i左衛門・秋田監物・荒 1 I 
i j木外記→羽賀寺 i 
















































































SQ 標題 |標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 法量(聖子xヨコ) 形態 |点数 備考 |区分1整理番号
24165 諸道巡見使同上之趣 ショトeゥγュンlJ'j'J 正徳元年八 20. 2x 83. 9 横切継紙I1通 端裏書「正徳元年八月」 81 15-252 
コーンγョウノオモムキ 月





24167 覚(荷札建直書付写) オホー工 〔正徳3年〕 中守・大久保大 16.2x50.8 横切継紙i1通 15-253-1.2を 括する包紙ウワ書「大久保 81 15-253-1 
巳九月 隔守・杉阿弥太郎→ 大隅守様より相渡り候/高札建直之御書付写
/正徳コ年一通」
24168 覚(両札建直書付写) オホ'工 〔正徳3年〕 16.2 x 83. 7 横切継紙 l通 81 15-253-2 
巳九月




24170 新金銀吹替之事触書 シ〉キ~'(/7キカ工ノコ 正徳四年甲 30.0x237.6 竪継紙 1通 端裏書貼紙「正徳四年/新金銀吹替之事触書 81 15-255-1-1 
ト7レがヰ 午五月十五 第一」
日
24171 新金銀吹替之事触書 シンキW /7キカ工/ヨ 正徳四年甲 30.4x211.4 竪継紙 1通 端裏書貼紙「金銀通用之法御定書第二」 81 15-255-1-2 
ト7J，tJ'キ 午五月十五
日
24172 新金銀吹替之事触書 ?ンキンキ'ン7キカ工)J正徳四年甲 29. 8x 226. 7 竪継紙 1通 端裏書「正徳四年」 81 15-255-1-3 
ト7レYキ 午五月十五
日
24173 覚(金銀通用之法御定書) オホe工 正徳四年甲 30.3 x 127. 61竪継紙 1通 付筆ハガレ「金銀適用之法御定書第一」 81 15-255-2-1 
午五月十五 「新古金銀割合次第第三J I諸国両替商人
日 江申渡之事」
24174 覚(金銀通用之法御定書) オ本'工 正徳四年甲 30. 3x 138. 51 1通 端裏書貼紙「金銀通用之法御定書第一J 81 15-255-2-2 
午五月十五
日
24175 覚(金銀通用之法御定書) オず工 正徳四年甲 30.3 x 130.3 竪継紙 1通 端裏書「正徳四年」 81115-255-2-3 
午五月十五
日
24176 新古金銀割合次第 ?ンコキW~ワリ7イシ 正徳四年甲 30. 4x 128.8 竪継紙 1通
ゲイ 午五月十五
日
24177 新古金銀割合次第 シンコキンキ'ンワリ7イシ 30. 4x 147. 5 竪継紙 I通 81 15-255-3-2 
ダイ 午五月十五
日
24178 新古金銀割合次第 'J~コキ~t' ンワリ7イ'J 正徳四年甲| 30. 3x 137. 6 竪継紙 1通 端裏書「正徳四年」、同貼紙「新古金銀割合 81 15-255-3-3 
ゲイ 午五月十五 次第第三」
日
24179 諸国両替商人へ申渡之書付 内コヲ肌 30.4x71.3 81 15-255-4-1 
ニンヘ王ウシワ'J'J)tJキツ日。
45 
SQI 標題 |標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 l法量(タテxヨ)1 形態 |点数 備考 |区分|整理番号
μ180i諸国両臨へ申渡 之 書 付 シ剖リョウカ'出ウ|午五月十五 ι:醐 11通 端裏書貼紙「諸国両替商人江申渡之書付J 81 15-255-4-2 ニンヘモウシワタシノ1Jキ7日
ク
2418!!諸国両替商人へ申渡之書付 主ョコヲリョウr工Yョウ 午五月十五 継紙 I通 端裏書貼紙「諸国両替商人江申渡之書付J 81 15-255-4-3 
|川f_'J'Jry'J'JJ抑 日
H 
24182 井上正等書付(東照権現百回忌祝儀|イノウエマサミネカキツケ 三[正月徳5年] 32.8 x 46. 01竪紙 1通 貼紙「正徳五年未一月六日井上河内守様ー而 81 15-256-1 
献上品覚) 御渡候御書付」
24183 井上正左手書付(寛永寺東照宮参詣日 イノウエマサミネBキ1'1 〔正徳5年〕 下 32.8x 46. llI蚕紙 1通 貼紙「正徳五年未一月六日井上河内守様ー而 81 15-256-2 
限覚) =月 御渡候御書付」
24184 井上正等書付写(日光山法会献上物 1イノウエマザミネカキツケウ 18. I x 25. 4 竪紙 1通I貼付紙j 「一月六日井上河内守様ーて写取候書 1 81 15-256-3 
無用) 7シ
24185 覚(酒造制限令) オホ守工 未十月日 i 32.9 x 46. 1 竪紙 i l通嗣l裏書「酒造米之儀ー付案文J 81 15-257-1 24186 酒造米之覚案文 シュリ'ウマイJオず工7 29. 7x 42.4 竪紙 81 15-257-2 
ンモン






徳5年〕 32.4 x 46. 
21
竪紙 1通 貼紙「乙未年十一月十八日松平石見守様ー而 81 15-255-5 
十二月 相渡候御書付」
日
24189 松平石見守書付(鳴物停止令) マツダイライワミJ1Jミカ [正徳6年〕 松平石見守→ 17.7x28.2 切紙 1通!端裏書「申四月廿一日田村下総守様ヨリ通達之 81 15-259 
~1可 四月廿=日 書付」
24190 阿部正縁書状 7ヘ'マサヨリショγョウ 正月九日 阿部伊勢守正縁(花 38.2x51.8 折紙 1通 GIl6 
押)→秋田主水正様
24191 黒田長清書状(秋田主水無事帰国の タログナγキヨショ 七月廿八日 黒田伊勢守長清(花 39.2 x 52. 5 折紙 l通 D173-3 
こと) γョウ 押)→秋田主水正様
24192 武家諸法度写 ず干Jョh句、内ヂJ 享保一年三 33.8x239.1 竪継紙 l点 包紙ウワ書「御僚目之写J 81 15-260 
月十一日
24193 吉田家下知書 ヨ7グケゲチγョウ 享保一年正 鈴鹿豊前守(印) ・鈴 31. 3x 23. 4 竪半帳 l冊 表紙ウワ書「本所下知書J 81 15-261-2 
月 鹿将監(印) ・鈴鹿内
匠(印)→
24194 吉田家家老連署状 ヨシゲウカロウレンジョ 〔享保2年〕 鈴鹿内匠正口(花
! 
43. 8x 58. 0 折紙 1通 81 15-26I-l 




24195 覚(鉄砲改) オホー工 享保ー丙年 15.9 x 73. I 横切継紙 1点 端裏書「享保一年鉄砲御改之事」 81 15-262 
五月
24196 新金銀通用令 '))キ)~')1ウヨウレイ 〔享保3年〕 32. 8x277. 6 竪継紙 l点 81 15-263-1 
成閏十月
24197 新金銀通用令 シンキA')1ウヨウレイ 〔享保3年〕 I 3. 0 x 298. 9 竪継紙 1点 端裏書「戊年」 81 15-263-2 
成閏十月
24198 火消行列(享保八受卯年九月) tj，ギョウレツ 14.2x39.4 横帳 1綴 FI29-9-3 





















































































































































































































モウ3 ワ~:;リウul):;t 1 
γtJt力工 1 
ヵγォγ7セキ'，¥' 1- 1-






7キ~1ゲイイカbンショ|享保十三申 i秋田鞍負(花押・血 1 30. 6 x 11. 21監 粧棋 I 1岨





ケン |年J 1 
11||  
17イショウfツショ i (享保14 1安倍将監→秋回半太夫 114. 4 x 246. 71扇面雇託証
γョウ 1:; 年〕八月朔 !様 i 
|日 i ! 
7カスチカラショγョウ 1(享保14 1深栖主税口口(花押) 1 16.3X15TllT扇面雇萩
i年]八月四|→小野寺舎人様・三宅|
i日 i半左衛門様 i 
;:市桃JFZfI四年 130.4XI17.411Ji¥爾
オホ P工 享保十四年→本〆江 j 30. 3x 106.剖竪継紙
酉十月 : I 1 
7朋可す工モy日享面7一一取両主蔀左萄-!"l→御年 i14. 1 x 62. 31横切継紙
ショγョウ |年〕正月十 寄中 | 
ヘYグ7河 川享保げ|年寄共・金右衛門→五 114.2 x 70.町横切継紙11通
昨〕正月十|郎左衛門殿 [ 
川日
7キタヨ可房吉エモン j(享保17 秋田五郎左衛門→御年 114. 2x 86. 21横切継紙[ 1通|端裏書|享保十七年御雇守雇芝蚕有」
シ0・ 3 1)7~ 陣〕正月十寄中
υ1 |
7衿コ可珂1モン7川享保17 年寄共→五郎左衛門殿 14.5x 92町横切継紙i 1通|端裏書|享保十七年案詞J、添付紙片ウワ
テショ7 ・ 3 1)7~ 咋〕二月十 i 1書「十七年案詞/御留守居ニ書付」
八日 i 1 1 I 
2削減田五郎左衛門書状(大高甚助御武内げ的ず工王子下胃商干一存厄豆扉左衛門→御年 1 14.4X51.01横切継紙11通l
具奉行仰付について) 1ショγョウ ド年〕四月七|寄中 I 1 i 
日 1 i I  1 
242131習五粧衛門書状(引遣金につい 137問~ i四月七日 i22間趨昌琳if竺ー削雪竺[





















SQ 標題 1標題ヨミ |年月日 差出/作成→宛先 |法量(好xヨコ) 形態 |点数|備考 |区分1整理番号
24215 秋田太郎左衛門書状(御本城石垣御 7キヲタロウザーエモ)'Jョ正月十一日 秋田太郎左衛門→荒木 14.1 x49. 8 横切継紙I1通
並請等について) γョウ 金右衛門殿
24216 松平忠雄書状(年始返礼) マ1~' イう9ゲオショ 正月九日 松平主殿頭忠雄(花 39.2 x 42. 5 折紙 I通
γョウ 押)→
24217 松平忠喬書状 可?ゲ4ヲヲゲ守主ヲョ 八月十九日 松平遠江守忠喬(花 38. 3x51. 6 折紙 1通 GI15 
γョウ 押)→秋田主水正様





24219 秋田頼季黒印状 7キ9ヨリス工J7イン 〔享保年間 (黒丸印「頼季J)→ 31.0x64.4 竪継紙 l通 81 15-272-1 
'J'ョウ カ〕八月 大目付江
242201秋田頭季黒印状 7キPヨリス工コクイ) [享保年間|(黒丸印「頼季J)→ 31.0x164.9 竪継紙 1通 封紙あり、同ウワ書「物頭共江J、同書入 81i 15-272-2 
γョウ カ〕八月 物頭中 (別筆) 「頼季公ヨリJ、継目裏印あり
24221 桜田御番所御当番火事行列帳(元文 ザヲラダコ事̂'ンショ 14.7x39.5 横帳 l綴 FI29-9-4 
四年未六月) コ'トウ10ヵγギョ
ウレ?チョウ
24222 御道中出火之節走着割付(元文五年オント''Jh'JV"ゆJI一 14. 6x39. 2 横帳 l綴
7申六月) l1 twwψワリW
24223 向道中行列次第 ゲコウト''Jhウキeヨ1E文五年 14. 6x39. 6 横帳 1綴 付塞「病気」ハズレ FI29-2-1 
ウレ1'Jダイ
24224 外桜田御門番所御出馬行列帳(寛保 リトすヲラゲプモ)J¥' 14.8 x 39. 5 横根 I 1綴! F129-8 
元年酉四月) )'Jョオンデウマギョウ
レツチョウ
24225 火事御防場行列(寛保苅年) ヵγオ)7H'̂. 14.6x39.2 横帳 1綴
Vョウレヲ
24226 天津寺・龍穏院口上書写 テンタヲシ リ山鯨二年壬|月番天時五龍穏 30.0xI12.1 竪継紙 1通 包紙ウワ書「口上天津寺/龍穏院j ( I口i81 15-273 
コウシーョ問、ウ7シ成日四月廿四 院活玄→御町御奉行所 上」右jJl筆書入「明和九年J) 
24227 荒木外記ほか年寄中宛書付 開'枯れ湖 l〔寛保3年 →あら木外記との/と 16.4 x 73.0 横切継紙 l通包紙ウワ書「書付/頼季公御遠行ー付ァ荒木 81115-274 
チュウ7均キ労 力〕六月四日 し寄中 l外記外年寄中への御書付」
24228 覚(願書の差出方についてなど) オ本e工 〔延享:rr;年3 13.8 x 67. 4 横継紙 1通 D122-2 
月5日〕
24229 松平乗巴申達を(大書坂き冬陣における秋 マ7ゲイラjリザトモウヲ 延享一年八 〔松平乗邑]→〔秋田 20. 2x51. 6 横切継紙 1通 包紙ウワ書[・・松平左近将監様へ御留守居 DI23 
田実季の動向 出す) Pッシ 月四日 河内守〕 被召呼御尋候御書付御渡被成候一通封置」
24230 秋田延季書出守口 附 秋田河内守→ I 19.3x1吋切継紙 1通包紙2ウワ書「延享一乙丑年大坂冬御陣之節 D125-1 
ヒカ工 八月廿五日 実季公御攻口等之儀本多中書様酒井雅楽頭様
亙ヘU同蹴酎同也抽ー紙御」柵詠ウ哨謁帥ワ喬柑之臨噂』嗣寄付明時ー三附遍百封図八介之口大開之制攻U





24232 覚 オf工 14.5 x 39. 3i横帳 i l l点I表方積紙書入「延享一年/御下向道中御供人御八 GI14 
り帳/寅五月 瀧右衛門j
2423 31:実中出火之節走着割付(延享三年 オントeウチュウシユッカJ 14.7x39作娠 11綴! FI29-9-5 
月) セ7リウチャPワリツf
-48ー
S QT  模頴 |標顕ヨミ i年月日 | 差出lfi'成→宛先 |法量(好xヨコ)1 形態 |点数|備考 |区分i整理番号
242341道中行列次第 |ト可チコウキ守 391-1;延享三年 !ー 14.9x39.o横帳 i 1綴 1FI29-2-2 
I~" 1'-.' ""'I.>=---rー T i Jzruu  u同 AI._! 
242351;1¥滴弄蚕手議在雁之商爾両肩芳江爾寸ままま画面'd万羽耳E万ヨ日 !二一一一一 一一-136.2五297.41整継紙 11通|端裏毒寸賓雇明和年間口口/(朱書5J!E喜有1DI4o 
直回状之写 i工がンノマプド抑制 1 i江戸表こも拘置」
カタ工才?オJMγ ョ引 1 1 1 1 | 
陣取字i縁組額制安東七郎の岩瀬古 JZiJグミ新聞干/¥8加東太郎→ ト-j日羽市爾11通知ウワ書「秋田東太郎/(鉛筆書)幅三1DI59ーl
衛門方箆養子の願) 1 I i 1 1 年l
2叩位仰仰371:(頭石司研E詠~I::-:>川 一一一 It*'I 一頑臨王百可再繭耐支E下F匹~__，:--二三「J 一一?而珂荷布雨扇夜町丁l 司噌噌白鵠詰22君?「鵠 秋細回駄郎~~/ (蛸鉛惜筆舗寄劃1 DI円伊5印砕目ト一
2叫4必剖側側238捌銘制副!聾鵠養子碑奉願献侯下函一一一l認r問吋|2担顎史京貢7F丙問成 |騨詳謂EF昨宇弓空盟2眼語諜E配「円31.8x“何 |いl司弔守鳴曜罰躍皇z謂7冴貫弘4謹雪子戸願書 岩瀬吉左捕衛門/1叩 3
242391口 豆 町研爾京ヲRγ-13WM7 liT2iE常芸品翠Ff竺竺j横帳 11 綴I~2ウ竺竺空ヂ御用人中江差出候口上1 C 14-1-32 
2424011同四面左肩丙吾子(小扉風紛失に !b?γリシロげ氏、 [明和5年Ji河尻四郎左衛門→ 1 28.8五百四折紙 i 1通[4=24琶夜ヲヲ喜一曙百五通J
ついて) 1肘抑 υ1月 1 1 I l 
242411口上(小扉風紛失について) 1コゥγ沙一一一π扇福卒了 i秋田助太夫→秋田兵窟1一司百五亙 2横切継紙I1通|




田 Lて) 1 !  
陣取野如兵衛願書 寸所司百耳目TFF]lF兵衛→御用人中 114.2 x 92. 21横切繭百i
コウ 印t*'川」放す〕 松原十郎左衛門→ 1 28.3x39.91折紙






































28. 1 x 38布証
藩手草寺番扇三寺在福奉
行商担盆左中
28.9 x 39. 01折紙
29.0x38布紙
13似 71時融紙

























SQ 標題 l標題ヨミ l年月日 | 差出/作成→宛先 |法量(聖子xヨヨ)! 形態 l点数|備考 |区分|整理番号
24279御隠居御家督ー付御内輪務方等 |コ1ンキヨコヲトPニツ 天保ー辰年!- I 27.9xI9.1竪半帳 1冊 ID日l
|材';~fry1トメカタナ 三月
V 
一隠居御家督 御内輪御鴨川被コー…ー 28.0xI9.1時 1冊 M92 
J?ダザレモj l 
24281 御献上物弁諸御役人様方江御進物出コ<7W3~Vtラ天保ー辰年 〈御用懸〉秋田斎→ 27.3xI9.1竪半眼 l冊 D193 
方帳 ピニショ1'?ニンザマY 四月
$'1プシンそツゲシカ$'I i I I i 
チョウ l 




24283流球人中山王隠居家督之御礼使者鹿 リュウキュウシ"';f:r~天保一年辰 1- I 23. 9 x 16. 8竪半 DI42 







24285起請文控 キショウモンヒカ工 天保九戊戊秋田信濃守(花押)→ 32.8x90.81竪継紙 I1通包紙ウワ書「家庭公御代肥季公御誓詞之控」 |Dl41




24286尾張家御省次第書付 オワリ付トYメシダイ[天保9年 14.2x20.6横半帳 1綴 ! DI8 
カキ17 力〕
24287大村純顕書状 材ムラスミ7ゎ;Y;llE月一日 大村淡笑純顕(花押) i 36. 1 x 49. 8折紙 l通 I GIH 
ウ →秋安房守様 | 
24288大村純顕書状 材ムラスミHV3V<ヨ正月一日 大村淡笑純顕(花押) I 35.4x49.8折紙 l l通包紙2ウワ書「秋安房守様玉床下大村淡 GIH 
ウ →秋安房守様 l l 笑」
24289大村純際害状 材ムラスミヒロショγョ正月一日 |大村丹後守純隈(花 35.4x49.8折紙 l通 GII-2 
3 1押)→秋安房守様
242901:fkfisE"l"Wli1 (1~f'l1tt'ï!'~::-::>2: J IIH，U1NY 1，Jl'r*;'>;!R:I:I: Itxfi3i:m'f tTEl'I'J ~ I 32.3x94.51'l!:IIHl!; I lillil $jlft '7'7~ IWiliJ l'kfi'Z<:A'l'J， '2llft'7'71 Di53 
年十月 伊勢守殿・牧野備 l 書「家祥公御代憲季公御誓詞之拘/委細古案
日 殿・松平和泉守 l ニ記(七)/嘉永六笑丑年十月十八日」、熊
松平伊賀守殿・久 野誓詞使用
和守殿内藤紀伊 I
24291文久一壬戊歳御取毛目録 アンキュウニシツ7・'1壬戊十 I 29.7x194 在可鴨学紙 1通 DI64 
り川トMシコ川fゲ<uモ砂別ヲ如日八日 i 
ヲ I








標題 |標題ヨミ !年月日 差出/ l担 量
日の風 工 × 
工 ，X 
工 ドー 'X 
工 ド七d 'X |竪紙
}之々 工 戸六 lX 竪継紙
地:党民にt(秋tつ首府い田砲国て願屯)Eについ 歪敷南隣の土
工 Fノ ←一月 Ix 横帳 ー10
工 1月←四日 】 Ix52 折紙 H2 
I，q，j/l 覚1年(五の人必扶要持石数・七に人つ扶い持て)の1ヶ月 ・ 14.1x29.2 |横切紙 1通 ト(W18包)紙共之ウ書ワ書付j[越、紐後高2点田城あ誇り 1 J {，'_ C 1-18-1 
，8両5人扶持の内訳について) tホe工 l七月 1)1 1 2 IX 1-18-4 
.、応、J ;X ! 1-18-5 
:合力金・ l計につい t*-工 IX z 1-18-6 
24381 I覚に書つい(て7)月分、大の月の2人扶持分 a-工がキ Ix 判珂仇 CI1-18-7 
tつ(酉い年て)・成年の 1年間の次炭など |オ*-r |七月廿八日 |松本利左衛門→ 12. 2x 34. 5 C 1-18-8 
(合 1E. 工 Ix 仁1-18-9 
工Yキ 8x 仁1-18-10 
為について) 工b-宅 iX 仁1-18-11 
(民・瞳・米 kど につ 工 X44 iト18-12包紙ウワ書「書付主通j C 11-18-12-1 
ケ l t*-工力'キ ;X 1 ! 一ー1 8 51 2 2 
1381 1イリエチネンヲ守オホ守 IX 1 
I之内ニ l可 f之覚 l工1へYIキp…トモノVJt古9e I~四月十五 31. 4X45. ~ 1ヌ n 
|c 清に香つ院い買てj)Z 用金之覚(借金の累計 ljuウキ!i?j刀f4m工 y L:仕年J 14.6X日4 ，昨;al1通
24391 戸沢能登守様七月十七日反「刻御発
¥r|hyト}哲eザwョワウJ7:ノ'レュ?Tト市ノ/1対オT与1すミポ二}守マ工う?狗T 
40.2xI5.0 積脹 1綴 E 
メヒ1J '(，持κ二_，.
|覚す書る達(巡し見に使つへい差て)し出す書付等に関 |林 rnキ |八月 16.0x30.2 継紙 I 1通 C 14-1-5 







|三月 I 32.8 
X 46. 6 |竪紙 1通 DI44 
243956i1覚口上(金達銀之貨覚共(江に流戸通三す春べ同行き触列書往)来)
|オr工 ''+月 35.8 X 50. 2 竪紙 1通 E 147 







ノポリ川 18.0x81 明 ヲJ胆帆 1 i且 D 






3口 3点| F 29-4 
-55-
56 
SQ 1 標題 !標題ヨミ |年月日 | 差出/作成→宛先 |法量(聖子xヨコ)1 形態 |点数|備考 1区分1整理番号
開
24刊紙片 川 lー I 4. 1 x 14. 0切紙 1点← 1 C14-H7 
24431紙片 MY - ーにご- 1 5.6 x 14. 0切紙 i C14+19 
24叫紅毛船来朝次第 コウ即
ゲイ 日 紐あり、端裏書「紅毛船来朝次第j
24433かぴたん人名書付 批・ 'JW~M~~1 大通詞名村元次郎、小 I14. 1 x 34. 8切紙 l点端裏書「香比丹人名J、1-8-1と包 Bll+2 
f 通詞猶村栄左衛門→
24434安田書状(維新聞後の動乱関連力) I'Aゲシ3，'39 六月十八日 安田友口拝→名取甚.:::1 30.4x43.6折紙 1通 D160-2 
郎様
244351傍郎西民法契約篇講義 7ランスミ~*O ゥウイ1''1 1- 1- 124.8xI6.8竪半帳 l冊 BIH 
ヘンョゥr
住5 兵学 1 
250011霊甲 レイコウ 宝暦十〈庚増田明珍大隈守紀宗政妄十l1弘 1 x 67.2折紙 1通包紙2ウワ書「折紙J 1 G117-1 
出J兵法伝記 l仲畑Y均 吉明和日五位鹿島榊丸代〈刑 問刊本 1間問聖書『直心腕怠/究世巻j 蝿「右巻飽123
/子〉歳六沼四郎左衛門尉徳郷 心影流究理巻・・・」
25003直心影流兵法目録 七〈庚|長沼四郎左衛門尉藤原 18.1x 278. 4巻子 1軸1122-1・2箱書「直心影流/兵法目録 巻/1 821122-1 
臨;護日 秋田信濃守殿〉年初|徳郷(花押・印)→秋 同添状」、 122-1奥書「右条々極意者有口侍日 田信濃守殻 以理為賞以寅為理也・・・」25004直心影流兵法目録添状 七〈庚鹿島神停九代(印)長 18.1xI12.3巻子 1 1軸 821122-2 〉年初 沼四郎左衛門尉藤原徳 1 
夏吉日 郷(花押・印)→秋田
信濃守殿
25005軍用鑓武功目録 グンヨウヤリアコウ抄明和八辛卯渡倉外部(花押・印) 1 18. 1 x 469.7巻子 1軸 124-1・2箱書「直心影流目録/軍用鑓目録 821124-1 
ロヲ 年五月吉辰→ l一巻/制作目録一巻j
25006制作目録(良心流素鎗之制作) IH~'J砂防 明和八辛卯渡舎外部(花押・印) 1 18.0x230.8巻子 1勅 821124-2 
年五月吉辰 → 





25008i兵法伝記 ヒョウホウデンキ 享和元〈辛長沼正兵衛尉藤原忠郷 18.3x7.6折本 1帖箱書「直心影流/兵法究理巻 冊」、奥書 821113
/酉〉年仲 →安東乙之助殿 「右者直心影流究理之巻・・・鹿島神侍十代
夏吉日 I 1 (印)長沼正兵衛尉藤原忠郷/享和元〈辛/
西〉年仲夏吉日(花押・印)/安東乙之助
l 殿」
25009直心影流兵法目録添状 γ キ，~b)"'~，9t3 文化十一 長沼正兵衛尉藤原直郷 18. Ox 10. 6巻子 1軸 奥書「鹿島神十代(印)長沼正兵衛尉藤原 821112-2
ウホウモヲロ'111"39く丙/子〉→秋田山城守殿 直郷/文化十三〈丙/子〉年仲夏吉田(花
年仲夏吉日 | 押)/秋田山城守殿」
25010大坪本流常駅事法目録 材対'tリュウシーョ文政十年有馬左衛門佐審純(花 18.3x318.4巻子 1軸 125-1-4箱書[大坪本流/馬術侍書」、 125-1821125-1 
ウhγホウ砂防己巳正月十 押・印)→秋田高之助 l奥書「右六十三箇篠者嘗流難為秘事因吾子 | 




















S Q 1 標題
34038飛鳥井雅香書状
同両副飛蔦芽雇吾喜荻


































































































































































41. 6 x 58.71竪紙
i 41. 7x58. 8竪紙
41.9x59.1竪紙
41.6x58.81竪紙
41. 8x 59. 71~紙
42.0 x 59. 5竪紙
43.0 x 59. 41竪紙
43.2 x 53.81竪紙

































































































秋田系図(氏紀~孝季) (7H'I1;n 11002 
秋田系図(治季~情季) (向夕刊;011004 
秋田系図 (7材。ィ;1') 11005 
秋田系図 (7村'11;011006 
秋田系図(孝元天皇~賞季) (7村守イ;1')11009 
秋田家系図(孝元天皇~肥季) (7村付イ;n 11010 
秋田家系図(孝元天皇~輝季) (7村付イ;1') 11011 
秋田家系図(孝元天皇~映季) (7付付イ;1') 11012 
秋田家系図(長髄~実季) σ特付イ:rJ 11013 
秋田家作事入用目録 (7村内クγニzウヨウ砂日夕)22104 




秋田五郎左衛門宛書状案 (7村rロ抑1モン77131~3?7ン) 24211 





秋田五郎左衛門書状 (7柑プロゥ~'H')，ョデョウ) 24214 





秋田定季官位叙任書類 (7村村コエカンィγョ二万ョルイ) 12007 
秋田家史料目録索引
秋田定季肖像 (7押す，，';¥工ショウソす) 15008 
















秋田実季叙位口宣案 (7キタザネス工γョイクセツ7ン) 12002 














秋田実季筆跡 (7村サネ;¥lbH) 14008 
秋田実季筆跡 (7寺内ネス工t-JH)14009 
秋田実季筆武者絵 (7押すネス1tヅムシャエ) 14012 







秋田城介宛書状 (7村"39nク7T13Y3') 23138 
秋田城介宛書状 (7村γョウnげ乃3Y'39) 23139 
秋田城介詩歌 (7村>'39JA'I，イカ)14018 









秋田甚五左衛門下屋敷図 (7村γ ンJ'~'H')，H狩JA') 26071 








秋田愛季詠草 (7村知Z工工イソウ) 14004 
秋田愛季詠草 (7特効1工工イソウ) 14005 
秋田愛季肖像 (7特効XI13ウソ可)15001 











秋田輝季開像 (7特テルス工?ョウリ・ウ) 15003 
秋田輝季肖像 (7押テルZ工hウグウ)15口04
秋田輝季筆跡 (7キタテ抑止ヴ悦)14025 
秋田輝季譲物之覚 (7柑テルス工l;¥'VVノオホ'1) 13002 
秋田輝季和歌詠草 σ材j'~;\工ワカエイリり) 14026 
秋田徳兵衛書状案 (7村トクヘ.15'ョデョウ7ン)24139 







秋田肥季官位叙任書類 (7村トモ;¥liJ')ィγョニンショルイ) 12011 
秋田肥季肖像 (7特トモス工'39~'9) 15012 
秋田肥季誓調(将軍代替につき) (7押トモス工セイシ)24290 




小屋掛申付たく類み奉る旨) (7村ナリス工 )'3)'~;/}ヒカ工) 24111 
秋田就季筆跡(心に物ある時は) (7押す');1工h悦)14029 
秋田就季筆和歌(いつまてか云々) (向付リスエヒツ効)14028 
































































秋田兵部知行目録札 (7柑ヒョウ7'H' 39抄日夕7n21082 




















秋田頼季詠草(春日同詠輿遊未央和歌) (7村ヨリスエエイリウ) 14032 
秋田頼季詠草(万代を春) (7特別氾Zイリウ) 14033 
秋田頼季詠草(友もきて) (7村ヨ収工Zイリウ) 14034 
秋田頼季詠草 (7村ヨリス工工イソウ) 14035 
秋田頼季詠草 (7村ヨリ1工工イソウ)14036 












秋田頼季詠草 (7特別1工工イソウ) 14048 
秋田頭季詠草 (7村ヨリスI工イリウ) 14049 
秋田頼季詠草 (7特ヨリス工工作ウ) 14050 
秋田頼季詠草 (7キ月以工工作ウ) 14051 
秋田頼季詠草 (7特別7.1工イソウ)14052 
秋田頼季詠草 (7特別氾工イソウ) 14053 
秋田頼季詠草 (7特別Z工工イソウ)14054 
秋田頼季詠草 (7村ヨリスエエイソウ)14056 
秋田頼季詠草 (7特別1工工イソウ) 14057 
秋田頼季詠草(春松契齢・青竹契久) (7特ヨリスヱ工作ウ)14058 
秋田摂季詠草(早乃春に) (7村ヨリスエエイリウ)14059 
秋田頼季詠草 (7村ヨリス工工イリウ) 14060 
秋田頼季詠草(歳暮) (7村ヨリスロイソウ)14061 






秋田頼季黒印下知状 (7特ヨリス工J~インゲチグョウ) 24318 








秋田頼季和歌詠草(春日同詠春色浮水) (7特別Zエワカ工イ~ry) 14071 
浅井政芦手跡 ( m押付.Y:1悦)32057 
朝意ほか書付(軍勢甲乙人等) (7ザヲラホカカ刊の 24055
浅野長政書状 (7サノナヵ'?~'13 '1'39) 22020 





















































愛宕下屋敷住居図(六尺三寸竿) (7?J' 'J?沢ヤシキJA')26069 
跡備之図 (7トソナエノn 26007 
安倍将監書状写 (7ヘヲョウ'J'ンショグョウウヅソ)24204 
秋田家史料目録索引
安倍姓黒沢氏系図 (7~'tイクロ切沖イÀ') 11021 





























































































































































































































































































































覚 (8両 5人扶持の内訳について) (村・1)24378 
覚(合力金・指金等の累計について) (村"1)24380 









覚書 (7月分、大の月の2人扶持分について) (村"11，.キ)24381 
覚書(奉納金の覚書) (村.功可)24384 
覚書(金子等支払について) (林"1T"キ)24385 





































































































































〔禽獣画J (キ~'I'，9ÌJ') 34089 






















































口上書(小扉風紛失について) (JW'9'1，) 24246 












































近衛信芦書状 (J)l)7'jljI' "，γョウ)22019 










































































































































































条々 (御普請に付き申渡) (γョウシホョウ)24036 
条々(高田誠受取についての覚) W ，9;'" ，9) 24082 
条々(番所等について) (γョウ;，"，9) 24120 
条々 (相守るべき事)Wョウグョウ)24302 
昇進関連書付c;，，9;'ンカンレンカ刊の 23057
















書状(小扉風紛失について) (~，;，" ，9) 24253 
書状(関表紙乱之事) (;"γョウ)34024 
書状案(高田在番交代について) (ショデョウ7ン)24115 





























真性院和歌集(仙洞百首) (;，/;， 9インワカシュウ)14097 











人物画像 W/7"'iJY ウ)34077 
人物画像 (γン7"，"1"ウ)34078 



























宗訊書付写(此古今和歌集) (ソウグンカキ1'1ウツジ) 14111 
叢伝抄(リウデンショウ)34005 


















































瀧津家奉行伏見作事板請取状(舛~'9 '17'''' ，97Yミザクグイ'1 9ケトリγ ョ
ウ)22058 



































津軽信建書状写(ッb'M7' 'J'Iy，V ，991Y) 22076 



















































































































徳川秀忠書状(ト効・ワヒヂタrV，V' ，9) 32006 


































































勉衆之事) (すnわ"~"1壬〉ザク;n*"工r キ) 22163 
長崎五左衛門・大工弥蔵作事入用覚書(御鷹部屋大工之事) (ナ
rサキプずエモンゲイ~t~"ウザヲγ イリヨウオrェr キ) 22159 
長崎五左衛閉・大工弥蔵作事入用覚書(御料理之聞大工之事)
(ナカ'ザキJ"~・工王ンゲイクヤグウザクグイりヨウオホー工Y キ) 22160 
長崎五左衛門 大工弥蔵作事入用覚書(御長屋大工之事) (沖・
ザキJ"~"1モンダイPヤグウザヲγィリヨウオホ "11/ キ) 22161 
長崎五左衛門・大工弥蔵作事入用覚書(御台所御作事入用御算
用之事) (均すわ"~"1'モ)rイタヤグウザ灼'イリヨウォr功、) 22162 
長崎五左衛門物成算用状 (W料J"~"工モンV1~~ンヨウ~"3?) 22141 
長沼侍左衛門他二名連署代官所物成算用状(すI/nデげ1モン申書ニメ








二十一代集巻頭歌極札(ニγ坊イチr ，~，妨ント抑制7~・) 33025 
三条御城御絵図〔ニγョロrγョウコ"1;1')26079 






























































比内之庄御代官所御知行方 (~H)~ョウオグイカン~3J"H'3?紗) 22169 
百韻(各十五句言) (~，クイン) 33044 
百首 覧(~，~~，イチラン) 33038 
百姓権右衛門仲人相書 (bク泊ウプンI{:.I坊.レニ)~姉、) 24425 
楢山庄右衛門感状写(ヒヤマシ訪日)Þ)~・ョロウツフ) 22008 
89 













武家諸法度写 (7' 'J~ョハットウツ~) 24192 
藤重藤円書状 (7)'Wトウ工ンジョγョウ)35013 






伏見作事板入用覚書 (7~ミ紗γイタニュウヨウ村"IÞ' キ) 22035 
伏見作事板船積証文 (7沢坊主"1~7n・ミショウモン) 22055 
伏見作事板船積証文 (7~ミザクγ ィタ7n" ，~ョ列ン) 22063 
伏見作事板船積証文 (7シミザクグイタ7すr ミ~39'E)) 22065 
伏見作事板船積証文(7)ミWγィタ7n"~3央ン) 22067 
伏見作事板船積証文(7)ミザクグイタ7n" ，~ョ妊ン) 22068 
伏見作事板船積証文(7~ミザクグイタ7n" ミYョりその 22069
伏見作事板船積証文(7)mnタ7n・ミショウモン)22070 





伏見作事板船積証文 (7~ミザクγ ィタ7n" ，~ョウモツ) 22090 




伏見作事板船積証文 (7~ミザタγ ィタ7問。ミy司王ン) 22099 
伏見作事板船積証文写(7)ミザW1りすrミショウむの~) 22066 
伏見作事板輸送覚書案文 (7~ミザクγ イタユソウォ*"IÞ"ザンモン) 22046 
伏見作事板隣国衆分引渡覚書(7)ミザヲγィタリンプクフユウアンヒキワタ?林1
カーキ)22064 
武州浅草之絵図 (7"~，?7切り工n 26077 
藤原清範筆跡 (7γ労相ノリb.~) 32035 
藤原俊成九十賀和歌 (7グワラhンrィh')V:t拘可カ)33029 
藤原定家十五首和歌 (7γワラテイわ..:l.9J. Vュワカ)33030 
防場御勤之節申渡候品々之相(享保八年笑卯九月ヨリ翌年三月
迄) mnnツトメJセツ坊主ワ灼ソウロウヨt:nJtV1) 24200 
伏簡 m)')36004 
不染某物成算用状 (7i，Y.'I)V刊すンヨ的'ョウ)22152 
































堀田正俊許可状(匡敷借上) (*.J~マ予防hゎ. ，1) 24323 
堀田正俊書状(麻布下屋敷添地一件) (恥円サトガ，'1'，1))24322 










本多忠朝書状 (*y~'~~'f，'1，'1'，I)) 23032 
本多忠朝書状 (~;yrw トモショ言。ョウ) 23035 
本多忠朝書状写(ホンダタゲトモhγョウウ灼)23031 
本多正純書状(ホンダ '~Ä'<'1，'1'，I)) 23140 
本多正純書状写(ホンゲマザA'ミショy・，""1'1)23029 
本多正信書状(加r，すJ7''1，'1'，I) 23003 
本堂家奉行板請取状(むト'1)'17' ギョウイ~1)'1トリγ ョウ) 22085 
本堂家奉行運賃議取状(ホンγウク7可'ョウウンチン抑トリ'1'，1) 22089 



























〔湊合戦覚書) (ミナト!J，tY林 '1V'キ)22009 
湊下総代官所物成算用状(ミすりをウザゲイカン13Vt1)わヨウシ'ョウ)22135 



















































〔薬方二十六種) (竹約二'1'，1)0'1'1，) 35027 










































領知宛行朱印状写(リョウチYテカ"(Y::lインγ ョウウ1~) 21073 
領知宛行朱印状写(リョウチ7子力.イジュィ~1' .9?1~) 21075 
秋田家史料目録索引
























ンメイフョγ ョウウツ~) 24056 










和歌詠草(中院前内府の歌の写) (ワカエイソウ) 14068 
和歌詠草(吻工作ヲ)H080 
和歌詠草(かさしおる) (効工イソウ) 14081 
和歌詠草(夏の夜の) (勃工イソウ) 14082 
和歌詠草(神なひの) (ワカエイリウ) 14083 
和歌詠草(うれしさを) (吻工作ウ) 14084 
和歌詠草(みか口なる) (吻工仰の 14085
和歌詠草(駒とめて) (効工仰の 14086
和歌詠草{さくら花) (ワ力工作ウ) 14087 
和歌詠草(夏の夜の) (ワカエイソウ) 14088 
91 
和歌詠草(口れなる) (ワカエイソウ) 14089 
和歌詠草(はかなくて) (ワおイソウ) 14090 
和歌詠草(つらくゐる) (ワカ工イリウ) 14091 
和歌詠草(八重ひとへ) (ワカエイリウ) 14092 
和歌詠草(おしなへて) (ワカエイリウ) 14093 
和歌詠草(口か海の) (ワカヱイソロ) 14094 
[和歌詠草) (ワカエイソウ) 14102 
和歌詠草(-岩のいわねを-) (吻工イソウ) 14103 
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